




Consideration of the influence that “Internet of Things” 
gives marketing strategy 
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1. IoT＝Internet of Things とは 
まず初めに IoT は「インターネットのこと」とも訳されているが、サバナビ 
– IT 用語辞典で意味を調べてみると、無線 ID タグの専門家であるケビン・ア
シュトンが 1999 年に使った言葉で、氏は同年に MIT（マサチューセッツ工科
大学）で Auto-ID ラボ（旧・Auto-ID センター）を共同設立した人物である。
同ラボは無線チップで人・モノを識別・管理する仕組みである RFID の世界標
準が作成され、RFID はパスポート、乗車カードなどで使用されており、まさ









2. M2M とは 



















































信業者も、M2M と長期的に付き合っていくことが必要になる。もう 1 つは、
サービスモデル構築の課題である。M2M から得られる情報を全社的に活用す
るための検討がいまだ十分ではないユーザー企業が多い。ユーザー企業は、こ
                                                          
注） SaaS は Software as a Service の略、Iaas は Infrastructure as a Service の略、
PaaS は Platform as a Service の略 
「Internet of Things（IoT）＝モノのインターネット」がマーケティング戦略に与える影響の考察 
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業界団体の動きとしては、2010 年に設立された新世代 M2M コンソーシアム
が有名である。同コンソーシアムは 2013年度より公開シンポジウムを開催し、
それを通じて M2M の位置づけやサービス提供側の取り組みを紹介するなどの
啓蒙をスタートさせた。また、2014 年 7 月に、M2M の国際標準化組織である
oneM2M（2012 年 7 月設立）に参加した。これにより、国内においてもたと
えばセンサーとネットワークのインターフェースの在り方、無線方式に関する
国際標準ガイドラインの構築が推進されるものとみられるix。 
国の動きとしては、新世代 M2M コンソーシアムが 2013 年 11 月に開催した
「公開シンポジウム 2013」において、総務省は「M2M による ICT 成長戦略」
と銘打ち、特にインフラの老朽化や資源課題などをはじめとする社会的課題に
M2M で対応していくxと説明している。 





展開の基礎となるのが M2M である。 
 
3. Industrie 4.0（インダストリー4.0）とは、 
リード エグジビション ジャパン株式会社が主催した「日本ものづくり



































図 2. 各段階でのシステム、マネージメント手法 
 










































4. インダストリアル・インターネットとは～GE の動き 
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のである。ジェフリー・イメルト会長は 3 月末に公表した「株主への手紙」の
なかで、2003 年には 56％あった全社の営業利益に占める金融事業の比率が 14
年には 42％まで縮小し、16 年には 25％まで下げる方針を打ち出した。さらに
4 月 10 日には約 3 兆円相当の不動産や関連金融資産の売却を発表し、同時に



















4-1. GE の現状 
もう少し、GE について詳しく見ていきたい。そこで、2015 年 6 月 24 日に
リード エグジビション ジャパン株式会社が実施・主催した、「日本ものづく
りワールド 2015」の基調講演で日本 GE 株式会社 専務執行役員の田中豊人が
「インダストリアル・インターネット戦略」というタイトルの講演を行なった。
同氏の説明によると、2014 年の GE の事業部門の売上は 
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 GE パワー＆ウォーター276 億ドル（約 2.9 兆円）18%、 
 GE ヘルスケア 182 億ドル（約 1.9 兆円）12％、 
 GE キャピタル 428 億ドル（約 4.5 兆円）28%、 
 GE オイル＆ガス 187 億ドル（約 2.0 兆円）12%、 
 GE アビエーション 240 億ドル（約 2.5 兆円）16%、 
 アブライアンス＆ライティング 84 億ドル（約 0.9 兆円）6%、 
 GE エナジーマネジメント 73 億ドル（約 0.7 兆円）5%、 





18 世紀から 20 世紀まで、世界の社会・経済・文化に大きな影響を与えた「産
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力発電の燃焼効率をわずか 1％改善するだけで年間およそ 200 億ドルの利益を
生み出すことになると GE は試算してxiiiいる。 
なぜ、それが可能なのかというと、先ほどの田中はこれまでに設置した GE
の産業機器は、 
 ガスタービン：3,900 基 
 風力タービン：22,800 基 
 オイル＆ガス掘削機器：20,700 台 
 航空機エンジン：28,200 台 
 貨物列車：21,500 両 
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図 8. GE 各社による業界へのサービス展開 
 
 
































インダストリー4.0 は米国の IT による新潮流への対抗軸と聞く。米国のモノづ


























































































































た。ここでは株式会社リックテレコムが主催し 2015 年 10 月 8 日に開催された
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手の長瀬産業は 4 月 20 日から健康美容関連商品のネット通販を始める。グルー
プで手掛けてきた健康食品や化粧品の製造ノウハウを活用。化粧品の通販会社





























































するさいの 3 つの条件 
条件 1 アメーバが独立採算組織として成り立つ単位であること。つまり、ア
メーバの収支が明確に把握できること 
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